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1. Рукавная деривационная миниГЭС, содержащая ротор, состоящий из вала,
соединенного с генератором и дисками, между которыми установлены по периферии
на своих осях лопасти с рычагами, и гибкую тягу, отличающаяся тем, что ротор
размещен горизонтально в корпусе посредством подшипников на передних и задних
прозрачных для потока стойках, передний по ходу движения потока диск ротора
выполнен также в виде стоек, корпус снабжен входным конфузором и выходным
диффузором, а концы каждого рычага лопастей объединены общей гибкой тягой с
дополнительным рычагом установки угла наклона лопастей, который посредством
кронштейна прикреплен к заднему диску ротора.
2. Рукавная деривационная миниГЭС по п.1, отличающаяся тем, что рычаг
установки угла поворота лопастей присоединен к дополнительно введенной пружине,
другой конец которой закреплен на заднем диске ротора.
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